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Выпускная квалификационная работа С.В. Крылова посвящена исследованию 
особенностям формирования ценностно-идеологических комплексов современных 
социально-ориентированных общественных движений. В работе дается сравнительный 
анализ коммуникативных практик сообществ в виртуальном пространстве. 
Коммуникативные технологии формирования актуальных ценностно-идеологических 
комплексов в деятельности общественных движений социологически играют важную роль, 
но практически не исследованы. Вместе с тем в коммуникативных практиках социально-
ориентированных движений складываются новые программные идеологии, в которых 
отражаются интересы и цели сообществ. Они ориентированы на создание целевой аудитории, 
привлечение сторонников и ресурсов для реализации значимых для них ценностей. В 
исследовании поставлена задача анализа и оценки практического потенциала 
коммуникативных практик в конструировании и конституировании ценностно-
идеологических комплексов современных социально-ориентированных общественных 
движений в цифровом пространстве. 
Объектом исследования выбраны тематические сообщества социально 
ориентированных общественных движений в социальной сети «ВКонтакте», предметом – 
структурные особенности коммуникативных практик направленных на формирование 
ценностно-идеологических комплексов, осуществляемых в рамках данных тематических 
сообществ, целью – выявление особенностей коммуникативных практик формирования 
ценностно-идеологических комплексов и тематические ориентации общественных движений. 
В работе проделан теоретический анализ заявленной проблематики и собран значительный 
эмпирический материал о представленности ценностно-идеологических комплексов 
современных социально-ориентированных общественных движений на примере социальных 
сетей. В первой главе «Теоретические основы изучения коммуникативных практик 
социально-ориентированных общественных движений» характеризуются общественные 
движения в условиях информационного общества, идентичности членов общественных 
движений как система ценностно-нормативных комплексов, современные методы 
исследования коммуникативных практик общественных движений в цифровой среде. Во 
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второй главе дается сравнительный анализ коммуникативных практик социально-
ориентированных общественных движений, в частности, представлена программа 
исследования коммуникативных практик социально-ориентированных общественных 
движений, направленная на сбор цифровых следов, составлен коммуникативный портрет 
коллективной языковой личности в форме анализа текстов. Наконец, дан сетевой и 
корреляционный анализ виртуальных сообществ, в котором выявлена специфика 
коммуникативных практик формирования ценностно-идеологических комплексов. 
В эмпирической части были исследованы 36 сообществ, относящихся к общественным 
движениям следующих идеологических ориентаций. Получен интересный массив данных, 
проанализированых при помощи разработанных программных решений в соответствии с 
программой исследования. Доработаны созданные ранее программные решения (скрипты на 
языках программирования R и Phyton), предназначенные для сбора и предварительной 
обработки текстов из комментариев, размещённых в открытом доступе в социальной сети 
«ВКонтакте» с использованием API сайта социальной сети. Разработаны программные 
решения ряда исследовательских задач для построения «портрета коммуникативной 
личности» для каждого активного участника исследуемых сообществ социальной сети 
«ВКонтакте». Они использованы для формирования профиля характеристик каждого 
исследуемого сообщества, оценки данных о параметрах коммуникационной сети, образуемой 
её участниками и специфики употребляемой лексики. 
В работе допущены некоторые стилистические и грамматические погрешности в 
тексте. Вместе с тем проделанная С.В. Крыловым и полученные им результаты 
демонстрируют достаточно хороший уровень исследовательской квалификации и 
аналитические способности. Автор успешно справился с поставленными задачами 
проведения исследования и написания выпускной квалификационной работы. В целом 
представленная работа Крылова соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификационным работам по направлению магистратуры и заслуживает положительной 
оценки. 
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